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自从国台办主任张志军提出：“要破解难题需要想象力，对两岸关系未来的发
展，也应该有更大的想象力”之后，两岸关系
需要什么样的“想象力”便成为人们关注的问
题。
我想起过去有人提出过一些颇有想象力的
说法，例如，台湾有人“想象”“一九九五闰
八月”（当时社会上流传“闰八月凶多吉少”
的说法——编者注）解放军要攻打台湾；日本
学者大前研一则“想象”“2005年将以中华
联邦形式实现两岸统一”；后来美国军方“想
象”解放军将在辛亥革命100周年，即2011年
推行全国统一；还有人说2008年之前台海必有
一战，等等。事实证明，这些“想象”只不过
是胡思乱想。
那么什么样的想象力才是我们所需要的
呢？著名社会学家米尔斯（C.Wright Mills)
在《社会学的想象力》一书中给了我们一些启
发。他认为社会学的想象力“是一种心智的品
质，这种品质可帮助他们利用信息增进理性，
从而使他们能看清世事，以及或许就发生在他
们之间的事情的清晰全貌”。另一位社会学家
吉登斯（Anthony Giddens）指出有三种社会
学想象力，即历史的感受力、人类学的感受力
和批判的感受力。社会学家给我们的启示是：
想象力不要受到各种各样力量的束缚，要把事
物放在更大的社会背景下，从社会、历史各种
复杂的关系中进行多视角、多学科深入细致地
思考，从而开拓出前人没有提出过的破解政治
难题的途径和方法。
谈到破解两岸政治难题，大家都知道两
岸政治定位、台湾的“国际空间”等都是重大
难题。正如张志军所说，“两岸关系进入巩固
深化新阶段，政治问题绕不开、回避不了”。
我想，最突出的就是两岸政治定位问题，既然
它“绕不开”，那么就应当把它作为重点，寻
求突破之道。实际上，两岸已经有许多人在探
讨破解政治难题的途径，也曾有过不少“想象
力”，只是有的未能互相“对接”，有的只为
己方的利益着想，有的则回避了要害问题，有
的未能受到官方重视，有的未能取得己方多数
人的认同，两岸也还没有集中精力共同研究一
个需要解决的关键难题。
政治定位问题，关键是“一中框架”、定
位“中华民国”的问题。最近连战提出：要正
视“中华民国”。我想，两岸不妨就从“中华
民国”开始，共同来发挥想象力吧。
对“中华民国”可以有许多联想：
第一，它是什么。是主权国家吗？如果
是，为什么不能进入联合国，不能加入以主权
国家身份参加的国际组织；如果不是，为什么
联合国的宪章上还写着“中华民国”，为什么
还有20多个“邦交国”，为什么会有“总统”
“中央民意代表”“护照”？此外，有人说：
破解两岸难题
需要什么样的想象力
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2014年2月11日下午，国台办主任张志军
（右）与台湾陆委会负责人王郁琦在南京会面
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“中华民国是台湾”“中华民国是流亡政权”
“中华民国是地方当局”，该怎么看？
第二，它是否存在。目前各方大致有如下
几种看法，一是大陆方面认定1949年中华人
民共和国政府成立取代了“中华民国”政府，
“中华民国”的历史地位已经结束；二是认为
“中华民国”已名存实亡，现在只是借住台
湾；三是认为从1912年至今已有102年了，它
一直都存在，还在依据有《中华民国宪法》选
出“总统”，而从1912年至今已102年，“总
统”却一直存在。
第三，它与大陆的关系。在“九二共识”
的基础上，两岸在政治定位方面最大的共识
是都认同两岸是“非国与国关系” （马英九
语）， “两国论”“一边一国”“两个中国”
“一中一台” “分裂国家”这些说法声势渐
弱。两岸政界学界提出不少观点各异的方案，
如“一国两区”（吴伯雄）、 “一中两宪”
（黄光国）、“一中两府”（戴瑞明）、“你
是什么，我就是什么，如果中国大陆是国家，
台湾就是国家，如果中国大陆是中央政府，台
湾就是中央政府”（邱宗海）、“一中框架下
对等的政治伙伴地位”、“一个国家，两个国
号”等。其中最受关注的是台湾学者张亚中的
“一中三宪论”与大陆学者刘国深的“球体理
论”。张亚中提出“整个中国”“一中三宪”
“两岸统合”的概念，明确表示：“两岸同
属整个中国”，并互相承诺“不分裂整个中
国”。两岸通过文化统合、货币统合、经济统
合、身份认同、安全认同、国际参与、和平框
架，建构“一中三宪“（指大陆宪法、台湾
“宪法”及两岸和平协定这第三“宪”——编
者注），实现两岸与全球华人融为一体。刘国
深的主要观点是：中国大陆在绝大多数场合代
表中国，“中华民国政府”在一些特定的场合
行使着“代表中国”的政治功能。双方形成了
事实上“一体两面”的关系。两岸学者之间还
有一些交集：例如，包宗和在“一中共表”中
提到：现阶段中华人民共和国是实际代表中国
大陆之唯一合法政府， 中华民国“ 是实际代表
中国台湾之唯一合法政府，这一说法与刘国深
的“球体理论”有交集之处。
以上列举一些两岸已经出现的联想，可以
以此为基础进一步发挥想象力。
我想从小处着眼，以“护照”为例。台湾
同胞持有“中华民国护照”，在世界上只有20多
个“邦交国”，但却有130多个国家给予“免签
证”。护照表示身份，这样的身份是高是低？
是“财富”还是“负债”？台湾民众是热爱这
种护照还是不喜欢？“国际活动空间”是否受
到限制？“中华民国护照”加注“台湾”，或
如果改为“台湾护照”会引起什么后果？这种
护照的存在对两岸关系有什么影响？台湾同胞
进入大陆不能用护照，而要用“台胞证”，正
名是“台湾居民来往大陆通行证”；大陆同胞
进入台湾也不能用护照，而要用“入台证”，
正名是“中华民国台湾地区入出境许可证”。
在国际上要避免出现“两个中国”，但在中国
内部，在两岸之间，“中华民国”已经在“入
台证”上出现，是否还可以其他方式出现？
我的想象力有限，只能提供以上情况，
供大家参考。我想，在对待“中华民国”问题
上，两岸应当考虑的是：第一，从“两岸一家
亲”的立场出发，一同从有利于两岸同胞的角
度发挥想象力；第二，两岸都需要想象力，不
能只要求对方有想象力，而自己却固守原有的
“阵地”；第三，双方都要摆脱“固化的观
念”，不要受官方文件、“标准答案”的限
制，要敢于突破或改变原有的观点和思维方
式；第四，要提倡“换位思考”，从自己的视
角转换到对方的视角；第五，双方都要准备妥
协和让步，自己得分也要让对方得分，这样才
能达致双赢；第六，大家都要以负责任的态度
坦诚地参与讨论，要敢于反驳自己认为错误的
意见，不要冷眼旁观，看别人笑话。
这里只是抛砖引玉，希望两岸能够共同
发挥想象力，为破解难题提供条件。当然，光
有想象力是不够的，正如张志军所说，还需要
“更大的勇气和信心”。我想，学界在想象力
方面可以多做一些工作，至于“勇气和信心”
则只能更多地寄望于两岸的决策层了。 　
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